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-Scandinavian Yearbook of Folklore i zasebnom zborn iku iz 1990. Storytelling in 
Contemporary Society (u redn ika L. Rohr i cha i S. W ienke r -P ieopha) . S toga, iako 
ob jav l jen i teks tov i p ruža ju c je lov i t u v i d u is t raž ivanje usmene proze, ovaj j e izbor 
izostav l janjem već ob jav l jen ih tekstova istaknut ih sud ion ika kao što su G. B. B ronz i n i , 
R. Bend ix , K. V . Čistov, L. Degh , R. A . Georges, B. Ho lbek , R. Kv ide land , L. Petzoldt, L . 
Rohr ich i dr . , ipak l išen reprezentat ivnost i . Jedini hrvatski p r i l og u o v o m d v o t o m n o m 
izdanju tekst j e M i r n e Ve lč i ć pod naslovom "Preispi t ivanje naše interpretat ivne prakse 
usmenog p r ipov i j edan ja " . 
Renata J A M B R E Š I Ć K I R I N 
Ova je kn j iga svečano izdanje posvećeno sto­
godišnj ic i ob jav l j i van ja p rvoga toma "Zb i rke 
vogu lskoga f o l k l o r a " g lasov i toga mađarskog 
znanstvenika i istraživača Bernata Munkacs i -
j a (1860.-1937.) . 
Munkacs i j e ukupno ob jav io čet i r i toma 
tzv. "narodne poez i je " (eng l . f o l k poe t ry , 
mađ. nepkol tes) , prv i 1892. g . , a posl jednj i 
1921.g. Pr i ređivači ovoga izdanja, ko j i pred­
stavlja tek jedan fragment Munkacs i jeve zbir­
ke, žel je l i su ga obje lodani t i 1992. g. , točno na stotu ob l je tn icu iz laska prvoga toma, al i 
im to zbog novčanih i drugih poteškoća ni je uspjelo. 
No ipak, pred nama j e prv i put jedan dio fo l k lo rnoga t radic i jskog nasljeđa s ib i rskoga 
naroda Vogu l (sami sebe nazivaju Mans i , a ovdje se navodi ime koje j e , kako j e tada b i lo 
uobiča jeno, upot reb l javao Munkacs i ) na engleskome j e z i k u . N a i m e , sam j e Munkacs i 
prevodio vogulske tekstove na mađarski i n jemačk i . Z a ovo izdanje na engleskom j e z i k u 
pr i ređ ivač i su ko r i s t i l i mađarsku ve rz i j u . U se lekc i j i teks tova nasto ja l i su s l i j ed i t i 
osnovni skupl jačev interes te j e g lavn ina ove antologi je usmjerena m i to lošk im temama i 
narodnim v je rovan j ima. 
Pri je samih tekstova nalazi se kraći p r i log Bele Ka lmana o narodu Vogu l : gdje ž ive , o 
p o v i j e s t i , o znans t ven im i s t r a ž i v a n j i m a V o g u l a , n j i h o v o m e j e z i k u , o usmeno j 
kn j i ževnos t , o ž a n r o v i m a , današnjo j s i tuac i j i . M i h a l y Hoppa l autor j e p r i l o g a o 
Munkacs i jevo j b i og ra f i j i , te selektirane b ib l iograf i je . 
Nakon tekstova (poezi ja i nešto proze) nalaze se napomene o tekstov ima i dodatak u 
ko jemu j e ob jav l j en rad O t ta J. von Sadovszkoga o aspekt ima vogu lske re l i g i j e s 
osob i t im naglaskom na ku l t medv jeda, te M i h a l y a Hoppa la o p r i s tup ima is t raž ivan ju 
Mansi mi to log i je . T i radovi nisu samo komentar i odabranih tekstova nego i v iše od toga. 
Prvi rad smješta ih u n j ihov pravi kontekst: u svakidašnj icu, ali i blagdansko ozračje, u 
ko jemu se odražava vogulska koncepci ja o čov jekovu biću i n jenome esenci ja lnom d i je lu 
— duš i , al i i koncepc i ja o p r i rod i i svemi ru , naravnome i nadnaravnome, o svemu 
nepoznatome u č o v j e k o v u o k r u ž e n j u . T a se koncepc i j a o b l i k o v a l a s t o l j e ć i m a , u 
zavisnosti od eko lošk ih uvjeta ž ivo ta , dot ica j ima sa susjednim narod ima i s i . , kre i ra juć i 
osobit sustav predodžbi o svi jetu i ž i vo tu , pretočen u st ih, p r i ču , p jesmu, mo l i t vu , d ramu, 
ples, pokret i l i s l i ku . N o , da suvremena znanstvena interpretac i ja zaht i jeva suvremenu 
metodo log i ju , obrazlaže M . Hoppal u drugome č lanku , predlažući kao jednu od (novih) 
mogućnost i kont rast ivnu metodu u m i to lošk im s tud i j ima. 
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